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WOORD VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in april I965 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Overloon", Deze schets is een uitwerking van en 
een toelichting op de bestaande statistische documentatie over het be-
trokken gebied. Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de Cultuur-
technische Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruil-
verkaveling en de samenstelling van het rapport ex art, 34 van de ruilver-
kavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Overloon" is ongeveer 5700 ha groot en 
omvat het grootste deel van de gemeente Vierlingsbeek, alsmede kleine 
delen van de gemeenten Boxmeer en Venray. 
Dit verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR, 




Het ruilverkavelingsgebied "Overloon'1, dat de naam draagt van het 
grootste en zeker het bekendste daarin gelegen dorps is gelegen in de gemeen-
ten Vierlingsbeek, Boxmeer en het Limburgse Venray. 
Het gebied omvat de gemeente Vierlingsbeek met uitzondering van de dor-
pen Holthees en Maashees» Ook de bossen en ontginningsgronden ten noorden 
en westen van Overloon, bekend als Vierlingsbeekse Heideen Siberië, vallen 
buiten de ruilverkaveling. Van de gemeente Boxmeer valt alleen het deel ten 
zuiden van de plaats Boxmeer in het blok, dit is het dorp Sambeek en het ten 
westen van de spoorlijn gelegen Heikant. Het kleine gedeelte van de gemeente 
Venray dat in het blok ligt beslaat de gronden'gelegen ten noorden van net 
zogenaamde Afleidingskanaal. 
Vrijwel de gehele blokbegrenzing is een natuurlijke afbakening welke ge-
vormd wordt door de Maas in het oosten, het Afleidingskanaal in het zuiden 
en de bossen in het westen (Siberië) en het noorden. Alleen de westgrens wel-
ke uit de gemeentegrens van Boxmeer bestaat en een deel van de noordgrens 
hebben geen natuurlijk verloop. Op bijgaande kaart 1) is de grens van het 





IV. Groeningen-Vierlingsbeek (in het vervolg Groeningen genoemd). 
De deelgebieden zijn door de Cultuurtechnische Dienst vastgesteld op 
grond van de grote heterogeniteit van het gebied. Gelegen tussen de Maas en 
de, in het begin van de 20e eeuw ontgonnen, Peel bestaat de grond zowel uit 
rivierklei (Sambeek-Vortum en Groeningen) als uit laag-en hooggelegen zand-
gronden (Overloon en Broeklanden). 
De verschillen tussen de gebieden zijn echter niet alleen van bodemkun-
dige aard. Even belangrijk zijn of althans waren de verschillen in mentali-
teit van de bevolking. De tegenstellingen tussen de boeren op de klei en 
die op het zand zijn in deze streek echter geleidelijk vervaagd. 
Als grondslag van deze sociaal-economische schets heeft in hoofdzaak 
statistisch materiaal gediend. Dit bestond uits 
a. individuele gegevens van alle in het blok wonende geregistreerden voor 
zover zij telplichtig zijn (Landbouwtellingformulieren i960 en I965)? 
b. per gemeente beschikbare cijfers van algemene aard (Algemene volkstelling 
i960, Volks- en beroepstelling 1947? Woningtelling 1956 en andere land-
bouwtellingen) . 
Verder is waar mogelijk dankbaar gebruik gemaakt van op het gebied be-
trekking hebbende literatuur. 2) Tenslotte is het gebied, voor zover dit zin 
bleek te hebben, vergeleken met het nabijgelegen ruilverkavelingsgebied 
"Wanroy". 3) 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduktie van 
het kaartfragment is verboden. 
2) "De sociaal-economische ontwikkeling van Vierlingsbeek in het recente ver-
leden en in de toekomst", E.T.I. Noordbrabant, 1957» 
"Enkele facetten van de economische en maatschappelijke structuur van de 
gemeente Boxmeer als uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid", E.T.I. 
Noordbrabant 1957. 
"Noord-Brabant, VJelvaartsbalans, Ontwikkelingsplan - I965". Uitgave van 
de provincie Noord-Brabant 1965. 
3) L.E.I.-Verslag No. 52 (1963). 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Na de Tweede Wereldoorlog openbaarde zich in verschillende delen van 
Noordbrabant een groot arbeidsoverschot. Voor de snelgroeiende bevolking 
was er onvoldoende werkgelegenheid. Ook de zogenaamde verborgen werkloos-
heid in de landbouw (te veel arbeidskrachten op de bedrijven) vroeg om een 
oplossing. Door het ontbreken van industriële werkgelegenheid moesten ver-
schillende delen van Noordbrabant als probleemgebieden worden aangemerkt 
en werden als ontwikkelingsgebied aangewezen. Een van die ontwikkelingsgebie 
den was noordoost Noordbrabant, het gebied waarin "Overloon" is gelegen. Van 
grote betekenis voor dit gebied is geweest dat in 1952 Boxmeer en Cuyk wer-
den aangewezen als industrialisatiekern evenals Venray in het ontwikkelings-
gebied Noord-Limburg. Hierin kwam in 1959 een wijziging en bleef Cuyk over 
als ontwikkelingskern voor oost-Noordbrabant met daarnaast Venray als secun-
daire ontwikkelingskern. 
De gemeenten waarin het ruilverkavelingsgebied ligt hebben wel een heel 
verschillend karakter. Vierlingsbeek is een plattelandsgemeente 1) (agrari-
sche beroepsbevolking: 40 - < 50^), voor niet-agrarische werkgelegenheid 
vooral aangewezen op Boxmeer en Venray. Boxmeer daarentegen is een platte-
landsstadje 1) met van oudsher een streekverzorgingskarakter en vervult van-
wege de industrialisatie een belangrijke streekfunctie in de werkgelegenheid 
Voor de beschouwing van de sociaal-economische aspecten, waarvoor al-
leen statistische gegevens per gemeente voorhanden zijn, dienen de cijfers 
van de gemeenten Vierlingsbeek en Boxmeer. Deze voorheen ook reeds bestaande 
gemeenten kregen echter eerst in 1942 hun huidige vorm. Aan Vierlingsbeek 
werd de gehele voormalige gemeente Maashees en Overloon toegevoegd, benevens 
een gedeelte van Sambeek. Boxmeer werd uitgebreid met gedeelten van de voor-
malige gemeenten Sambeek en Beugen en Rijkevoort^ Een nauwkeurige beschou-
wing is dus alleen vanaf 1942 te geven, in feite komt dit derhalve neer op 
de naoorlogse periode. 
§ 1 . E e v o l k i n g (b ij l a g e n 1 t/m 3) 
Vierlingsbeek is een gestadig groeiende gemeente waarvan het groeitempo 
(met name na 1955) vrijwel gelijk is aan het landelijke gemiddelde. In Box-
meer echter was na 1947 de ontwikkeling van het aantal inwoners gelijk aan 
dat van Noordbrabant wat wil zeggen een aanmerkelijk sneller groeitempo dan 
van Nederland. In beide gemeenten is de bevolkingsgroei te danken aan het 
hoge geboortenoverschot (geboorten minus sterfte). Hiertegenover was in 
Vierlingsbeek steeds een negatief vestigingsoverschot (vestiging minus ver-
trek), zij het dan, dat in de jaren 195^-1962 het vertrekoverschot slechts 
;i 
1) C.B.S. "Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad 
31 mei 196o! 
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Graf iek 1 
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gering was. In Boxmeer was door de industrialisatie, van 1951-1961;» een zij 
het gering vestigingsoverschot wat vanaf 1962 opnieuw in een negatief migra-
tiesaldo is veranderd. Dit hangt wellicht samen met het feit dat sinds 1959 
Boxmeer geen industrialisatiekern meer is. 
Van het totaalaantal inwoners van de gemeente Vierlingsbeek woonde in 
i960 ongeveer 85% in het ruilverkavelingsgebied, van Boxmeer was dit rond 
15%. Kennelijk gestimuleerd door de woningbouwpolitiek van de gemeente, zijn 
in de periode 1947-1960 de grootste kernen van de gemeente Vierlingsbeek het 
sterkst gegroeid (Vierlingsbeek-dorp en Overloon). In de andere dorpen, zelfs 
in Sambeek, was de bevolkingstoeneming veel beperkter5 alleen in Groeningen 
is het aantal inwoners verminderd. 
2. B e r o e p s b e v o l k i n g (b ij l a g e n 4 "t/m 6) 
In de periode 1947-1960 is de bevolking van de gemeente Vierlingsbeek 
met 20% en in Boxmeer met 26% toegenomen. Het aantal werkende mannen steeg 
in dit tijdvak in Vierlingsbeek maar met 4%s in Boxmeer echter met 20%. In 
Vierlingsbeek was in bedoelde periode steeds een vertrekoverschot tegenover 
in Boxmeer een, zij het gering, vestigingsoverschot. Hierdoor heeft in 
Vierlingsbeek een vermeldenswaardige verandering in de leeftijdsopbouw van 
de bevolking plaatsgehad. Deze bestond uit een relatieve vermindering van 
de 20-40-jarigen en een toeneming voornamelijk in de jongste leeftijdsgroep 
(< 20 jaar). De migratie betrof dus kennelijk vooral personen van 20-40 jaar. 
Wat de toekomst aangaat is gezien het hoge percentage jongeren in beide ge-
meenten de ontwikkeling van de werkgelegenheid van veel belang. 
De leeftijdsopbouw van de mannelijke beroepsbevolking vertoont een 
enigszins ander beeld. Door later gaan werken in verband met het meer vol-
gen van dagonderwijs is, in beide gemeenten, het aandeel van de 15-19-jarigen 
verminderd. Hiertegenover is in Vierlingsbeek de relatieve betekenis van de 
40-65-jarigen toegenomen en in Boxmeer van de 20-40-jarigen. De mannelijke 
1115 
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beroepsbevolking is van 1947 tot i960 in Vierlingsbeek dus enigszins verou-

























































































Bron: CvB. S.-volks- 'en beroepstellingen. 
.. In de periode 1947-1960 zijn belangrijke veranderingen opgetreden in 
de beroepenstructuur van de mannelijke.beroepsbevolking. Het aandeel van de 
landbouw is sterk.teruggelopen terwijl vooral de nijverheidssector:in belang-
rijkheid is toegenomen. Uit de desbetreffende, in tabel.2 weergegeven, cij^-
fers blijkt ook duidelijk het verschil in karakter van de beide gemeenten. De 
plattelandsgemeente Vierlingsbeek heeft een geheel andere beroepenstructuur 
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1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
Bron.! 'C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
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vertoont het deel dat tot Vierlingsbeek behoort een zelfde beeld als de 
gemeente. Het tot Boxmeer behorende deel van het blok echter telt relatief 
veel meer agrariërs en minder in de industrie werkende mannen dan in deze 
gemeente in zijn geheel. De meeste agrariërs zijn er vanzelfsprekend in de 
verspreide bewoning op het platteland. Ook in de kleine kernen is een groot 
deel van de mannen in de landbouw werkzaam. In de dorpen Vierlingsbeek en 
Overloon wonen maar weinig agrariërs (bijlage 6), dit zijn meer de secundai-
re verzorgingscentra van de gemeente. 
Het aantal in de landbouw werkende mannen (exclusief bosbouw en ontgin-
ning) is van 1947 tot i960 in beide gemeenten even sterk verminderd. Dit 
komt voornamelijk voor rekening van het aantal meewerkende zoons wat tot on-
geveer de helft is verminderd. Ook het vrij beperkte aantal vreemde arbeids-
krachten is bijna gehalveerd. 
Tabel 3 
1) MAMELUKE AGMEISCHE ;BER0EPESBEV0LKING 
Zelfstandigen 









































1) Exclusief bosbouw en ontginning. 
2) Exclusief tijdelijk niet-werkenden. 
Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
Het aantal zelfstandigen (= bedrijven) is alleen in de gemeente Boxmeer 
verminderd (l.,!^ per jaar). Hierop zal thans echter niet worden ingegaan 
aangezien deze materie in het volgende hoofdstuk uitvoerig ter sprake komt. 
3. W e r k g e l 
7 t/m 9) 
e g e n h e i d e n f o r e n s i s m e (b ij l a g e n 
Door de uitbreiding van de bero 
ring van de agrarische werkgelegenhe 
rische mannelijke beroepspersonen in 
Voor Vierlingsbeek komt hier nog bij 
van I947 tot i960 is afgenomen wat e 
tot gevolg had. Ook in Boxmeer ging 
deze gemeente van 1952 tot 1959 aang 
de industriële werkgelegenheid aanzi 
epsbevolking enerzijds en de verminde-
id anderzijds, is het aantal niet-agra-
beide gemeenten aanzienlijk toegenomen. 
dat de niet-agrarische werkgelegenheid 
en.sterke uitbreiding van het forensisme 
het forensisme meer betekenen, hoewel 
ewezen industrialisatiekern was waardoor 









1947 I I960 
Totale mannelijke "beroepsbevolking 1) 1480 
Inkomende forenzen •• + 123 
Uitgaande forenzen 

























574 511 1143 1903 
1) Exclusief tijdelijk niet-werkenden en mil. dienst. 
2) Exclusief niet-dagelijks heen-en-weer-reizenden. 
Bron: C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
Het aantal buiten de gemeente werkende mannen is van 1947 tot 1< 
in Vierlingsbeek vervijfvoudigd en in Boxmeer meer dan verdubbeld en be-
droeg in i960 resp.. 28 en 25% van de mannelijke beroepsbevolking. Uit het 
tot het blok gerekende deel van Boxmeer werkte in i960 slechts 15% van de 
mannen buiten de gemeente., van het deel onder Vierlingsbeek telde het dorp 
Overloon (36%) de meeste forenzen (bijlage 6). 
Een volledig overzicht van het forensisme is weergegeven in tabel 5. 
Be gemeente Vierlingsbeek had in 1947 meer inkomende dan uitgaande foren-
zen, dus kennelijk voldoende werkgelegenheid. Door vermindering van de 
agrarische zowel als van de niet-agrarische werkgelegenheid waren in i960 
alleen het grote aantal uitgaande forenzen nog van betekenis. In Boxmeer 
was in 1947 de trek uit de gemeente dubbel zo groot dan die ernaar toe. 
Als gevolg van de plaatsgehad hebbende industrialisatie waren hier in i960 
meer inkomende dan uitgaande forenzen. In de gemeente Boxmeer was dus kwan-
titatief wel voldoende werkgelegenheid doch voor een deel kennelijk niet 
de meest passende voor de eigen inwoners. Met name de na de oorlog geves-
tigde industrie (o.a. metaalindustrie) vraagt veelal geschoolde hoog ge-
kwalificeerde vaklieden welke in i960 nog in onvoldoende mate in de eigen 








Uitgaande forenzens dagelijks 














Inkomende forenzen: dagelijks 









Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
13 
Ongeveer twee derde van de uitgaande dagforenzen uit beide gemeenten 
werkt in de industrie. Voor de uitgaande forenzen uit Vieriingsbeek zijn 
Boxmeer en Venray en in mindere mate Cuyk de belangrijkste werkgemeenten. 
De forenzen uit Boxmeer vinden in nog meer gemeenten werk, velen werken 
echter in Cuyk. 
Als werkgemeente heeft Vieriingsbeek voor de omgeving maar een zeer 
geringe betekenis welke beperkt blijft tot de aangrenzende gemeenten. De 
streekfunctie welke Boxmeer ten aanzien van de werkgelegenheid vervult 
blijkt uit het grote aantal dagelijks inkomende forenzen. Deze zijn dan 
ook afkomstig uit aangrenzende of niet veraf gelegen gemeenten (o.a. Oploo, 
Mill, Vieriingsbeek en Wanroy). Het merendeel van deze werkforenzen werkt 
in de industrie en in de bouwnijverheid. 
1115 
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HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
1 . H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e 
g i s t r e e r d e n (b i j l a g e n 10 t/m 14) 
e r e -
Als basis voor bet statistische materiaal zijn gebruikt de landbouw-
tellingformulieren van mei I965 van alle in het ruilverkavelingsgebied 
wonende geregistreerden. Tijdens de meitelling I965 woonden er in het 
ruilverkavelingsgebied "Overloon" 451 geregistreerde telplichtigen. Tel-
plichtig zijn zij die in de land- of tuinbouw geheel of gedeeltelijk hun 
bestaan vinden en tevens s 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben? 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht de grootte)5 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
Uit deze definitie valt al direct af te leiden dat niet alle geregis-
treerden hun hoofdbron van bestaan in de land- of tuinbouw vinden, maar dat 
een aantal naast hun agrarische werkzaamheden een ander beroep uitoefent, 
dan wel hun agrarische bedrijf als vrijetijdsbesteding hebben. Zoals gebrui-
kelijk zijn de geregistreerden met behulp van plaatselijk goed bekende per-
sonen dan ook ingedeeld in beroepsgroepen. Deze beroepsgroepen zijns 
A. landbouwers zonder nevenberoep1 
B. landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van hun arbeids-
tijd vereist; 
C niet-agrariers en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. In deze 
groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische 
bedrijf besteed; 
D. rustende boeren, tuinders of niet-agrariërs; 
S. speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de 
bedrijfsvoering sterk afwijkt of welke om andere redenen niet in de 
overige groepen thuishoren. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de indeling van geregis-




< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
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Van deze 451 geregistreerden heeft 2$ geen en 9% minder dan 1 ha cul-
tuurgrond in gebruik, 26$ behoort tot de beroepsgroepen C en D en 7% zijn 
speciale bedrijven. Het grondgebruik van de niet-landbouwers (groepen C en 
D) betreft in het algemeen kleine oppervlakten, 11 personen hebben meer dan 
5 ha grond, In de deelgebieden met de meeste dorpskernen (Sambeek-Vortum en 
Groeningen) wonen relatief de meeste niet-agrariërs. 
Slechts 4'7° van de boeren heeft een nevenberoep en is daarom ingedeeld 
in groep B„ Dit nevenberoep is meestal nauw verwant aan de landbouw, ter-
wijl daarnaast het eigen landbouwbedrijf de meeste arbeidstijd vereist. 
Daarom zijn in het vervolg van dit verslag de A- en B-grondgebruikers bij 
elkaar gevoegd en worden zij met de term "landbouwers" aangeduid. Ruim vier 
vijfde van de grondgebruikers met 1 ha of meer cultuurgrond is agrariër 
(landbouwers plus alle S-bedrijven). Vooral in de deelgebieden Overloon en 




































Ruilverkavelingsgebied 4OO. 75 11 
Brons landbouwtellingformulieren. 
Het merendeel van de C-geregistreerden werkt in loondienst buiten de 
landbouw, verder bestaat deze groep voor 30% uit zelfstandigen (loonwerkers, 
vee-, graan- en mengvoederhandelaren). Sedert i960 is het aantal C-geregis-
treerden met ruim een kwart verminderd^ vooral het aantal geregistreerde 
grondwerkers en bouwvakarbeiders is teruggelopen. Van de D-geregistreerden, 
welk aantal na i960 met 12$ is verminderd, was ruim driekwart voorheen land-
bouwer. 
De groep speciale (of S-)bedrijven bestaat uit tuinders (lO) en boom-
kwekers (7)? alsook uit bedrijven welke zich voornamelijk toeleggen op de 
pluimvee- of varkenshouderij (resp. 8 en4).Het merendeel van de S-bedrijven 
bevindt zich in de deelgebieden Overloon en Groeningen. De boomkwekerijen ', 
zijn gelegen in het rivierkleigebied (Sambeek-Vortum en Groeningen), terwijl 
in deelgebied Overloon de meeste tuinders, pluimvee- en varkenshouders wor-
den aangetroffen. 
Hoewel dit verwacht zou kunnen worden in het bosrijke Overloon vormde 
de recreatie tot heden toe geen bron van inkomsten voor de geregistreerden. 
Tot nu toe bestond de recreatie in hoofdzaak uit bezoek aan het Oorlogsmu-
seum en het vakantieverblijf in het bungalowpark in Overloon en was dus al-
leen van betekenis voor de middenstand. 
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§ 2 . B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r (b ij l a g e n . 
H e n 15) 
In deze paragraaf zal eerst een overzicht worden gegeven van de ont-
wikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in de periode I9IO-I965 van de ge-
meenten waarin het gebied is gelegen. Daarna zal worden ingegaan op de ver-
schillen in ontwikkeling die zich in de jaren I96O-I965 in het ruilverkave-
lingsgebied hebben voorgedaan. De huidige bedrijfsgroottestructuur in het 
blok zal in het laatste deel van deze paragraaf aan de orde komen. 
a. Ontwikkeling in de periode I9IO-I965 
Voor het ruilverkavelingsgebied als zodanig zijn geen afzonderlijke 
gegevens aanwezig over de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in 
het tijdvak I9IO-I965. Daarom zal gebruik gemaakt worden van cijfers die op 
de gemeenten als geheel betrekking hebben. Deze cijfers zijn alleen vanaf 
1947 volledig aangezien deze gemeenten (Vierlingsbeek en Boxmeer) eerst in 
I942 hun huidige omvang kregen. De cijfers van vorige jaren berusten op zo 
nauwkeurig mogelijke schattingen. Voor deze periode wordt echter volstaan 
met de summiere opmerking dat het aantal grondgebruikers - 1 ha, alsook de 
oppervlakte cultuurgrond van 1910 tot 1947 is toegenomen. Door de relatief 
sterkere toeneming van de oppervlakte cultuurgrond, als gevolg van ontgin-
ningen, nam de gemiddelde grootte van het grondgebruik eveneens toe. 
Na I947 is de oppervlakte cultuurgrond in Vierlingsbeek iets uitgebreid, 
in Boxmeer echter wat afgenomen waarschijnlijk ten behoeve van woningbouw en 
industrievestiging. Het aantal grondgebruikers - 1 ha in Vierlingsbeek is na 
een aanvankelijke toeneming (1947-1955) geleidelijk verminderd. In Boxmeer 
echter verminderde het aantal grondgebruikers voortdurend en met name opmer-
kelijk sterk na 1959 (2,7/^ per jaar). De vermindering van het aantal grondge-
bruikers (- 1 ha) bedroeg in de periode 1947-1965 in de gemeente Vierlings-
beek slechts 7% tegenover 20?^  in Boxmeer. De gemeenten vertonen in dit opzich 
veel overeenkomst met de landbouwgebieden waartoe zij behoren. In het noorde-
lijke Peelgebied (met Vierlingsbeek) is het aantal grondgebruikers ook veel 
minder afgenomen (8fo) dan in het Land van Cuyk (15$)> waartoe Boxmeer wordt 
gerekend. Dit hangt wellicht samen met de industrialisatie in Boxmeer en in 
Cuyk en met het relatief grote aantal kleine bedrijven in dit gebied. Door 
minder grondgebruikers en een vrijwel gelijke oppervlakte cultuurgrond is 
de gemiddelde grootte van het grondgebruik toegenomen s in Vierlingsbeek met 
1 ha (van 9?4 tot 10,4 ba) en in Boxmeer met 1,4 ha (tot 8,8 ha). In Vier-
lingsbeek is niet alleen een gemiddeld aanzienlijk groter grondgebruik (gra-
fiek 2), er zijn ook aanzienlijk meer grotere bedrijven. 
Dit blijkt ook uit de verdeling van het aantal grondgebruikers naar 
grootteklassen (grafiek 3). Bijna de helft van de grondgebruikers in Vierling 
beek had in I965 10 ha of meer cultuurgrond tegenover maar ongeveer een derd 
in Boxmeer en de landbouwgebieden. Overigens vertoonde het aantal grondge-
bruikers per grootteklasse in I965 een geheel ander beeld dan in 1947» De 
grondgebruikers met de kleinste oppervlakte (l~5 ba) zijn in aantal vermin-
derd terwijl degene met 5-10 ha, na een aanvankelijke toeneming, vanaf 1955 
eveneens in aantal afnemen. Hiertegenover staat alleen een aanzienlijke uit-
breiding in de groep van 10-20 ha. Er zijn echter nog veel kleine bedrijven5 
van de grondgebruikers - 1 ha had in 19^5 in Vierlingsbeek nog de helft en 
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ONTWIKKELING VAN DE GROOTTESTRUCTUUR 
(PERCENTAGE GRONDGEBRUIKERS PER GROOTTEKLASSE) 
P e r c . b e d r . 




Land van Cuijk 
ï 
1947 '50 *55 '59 •65 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
3= 10 ha 
- u 
b. Verschillen in aantal geregistreerden I96O-I965 
Uit bijlage 15 is te berekenen dat het aantal grondgebruikers in de 
gemeenten en landbouwgebieden van 1959 "tot 1965 met 8 à ^0 is verminderd. 
Een zelfde beeld vertoont ook het ruilverkavelingsgebied voor de periode 
1960-1965, waar zowel alle geregistreerden - 1 ha (zie § 3) alsook het aan-
tal landbouwers met 8% is verminderd. Vooral het aantal kleine landbouw-
Tabel 8 









1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 


























Totaal 328 301 92 100 100 
Brons landbouwtellingformulieren. 
bedrijven (5-10 ha) in het blok is sterk teruggelopen. Het aantal bedrijven 
met meer dan 10 ha nam in aantal vooral relatief maar ook absoluut gezien 
toe. Bij een gelijk gebleven oppervlakte cultuurgrond is de gemiddelde 
bedrijfsgrootte van de landbouwbedrijven in het blok met 1 ha toegenomen 
(van 11,7 tot 12,7 ha). 
c. De bedrijfsgroottestructuur I965 
Een uitvoerig beeld van de bedrijfsgroottestructuur in I965 is weerge-
geven in tabel 9« 






















































Bijna driekwart (j2fo) van de landbouwbedrijven is kleiner dan 15 ba, 
drie vijfde deel heeft 7-15 ba grond. In bet deelgebied Broeklanden zijn 
naar verhouding de meeste kleine bedrijven. Dit blijkt ook uit de gemiddelde 
bedrijfsgrootte die voor alle landbouwbedrijven 12,7 ha is en alleen in ge-
noemd deelgebied geringer is. Ook het samenvattend kengetal van de bedrij fs-
Tabel 10 













van 1-10 ha per 





































groottestructuur (aantal bedrijven van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond) 
wijst Broeklanden aan als het gebied met de meeste kleine bedrijven. 
De overige grondgebruikers (groepen C, D en S) met 1 ha of meer cultuur-
grond omvattend een kwart van het totaalaantal, hebben 9^ van de grond in 
gebruik. 
W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l 
d e n (b ij 1 a g e n 11 e n l6 t/m 20) 
e r e g i s t r e e r -
Het aantal geregistreerden in de onderscheiden beroepgsgroepen is voort-
durend aan veranderingen onderhevig. Ook in de afgelopen 5 jaar (196O-I965) 
waren er wijzigingen in het aantal geregistreerden en in de beroepenstructuur. 
Door opheffing en stichting van bedrijven of door het afstoten en voor het 
gaan houden van vee werden diverse personen uit de registratie afgevoerd resp. 
erin opgenomen. Eveneens waren er bedrijfsoverdrachten en ander grondverkeer. 
Al deze punten worden in deze paragraaf behandeld. 
Tabel 11 
GEREGISTREERDEN IN i960 EN 1965 
Aantal geregistreerden 






























Het aantal geregistreerden is dus met Ufo afgenomen, degenen met meer 
dan 1 ha grond alsook de landbouwers met 8% (1,6^ per jaar). Dit komt over-
een met de cijfers voor de gemeenten in hun geheel en de landbouwgebieden 
(zie vorige paragraaf). De vermindering van het aantal geregistreerden be-
trof alleen grondgebruikers met minder dan 10 ha grond f vooral in de C-
groep daalde het aantal geregistreerden. Naar gebieden bezien nam in Sam-
beek-Vortum en Groeningen het aantal geregistreerden het meest af {lifo). In 
Sambeek-Vortum voornamelijk' als gevolg van de aanzienlijke vermindering van 
het aantal landbouwers (l8%), in Groeningen alleen door minder C- en D-
geregistreerden. 
Het aantal geregistreerden verminderde doordat er meer personen uit de 
registratie zijn afgevoerd dan erin werden opgenomen. Daarnaast hadden ver-
schuivingen tussen de beroepsgroepen tot gevolg dat vooral het aantal land-
bouwers terugliep. Ter verduidelijking zijn de mutaties in de periode" I960-
I965 betreffende de landbouwbedrijven in tabel 12 weergegeven. 
Tabel 12 
MUTATIES LANDBOUWBEDRIJVEN ( A + B ) I96O-I965 
Algehe l e ophe f f ing van b e d r i j f - 10 
Nieuw g e s t i c h t b e d r i j f + 3 
Overgang n a a r groep C, D of S - 2 
Afkomstig u i t g roep C? I of S +_ 
Verminder ing a a n t a l b e d r i j v e n 7 Vermindering aantal bedrijven - 2 
Het verkeer tussen de beroepsgroepen was dus omvangrijker en van meer 
betekenis voor de vermindering van het aantal, dan -opheffing en ontstaan van 
landbouwbedrijven. De 29 boeren die de beroepsgroep landbouwers verlieten 
gingen rusten (12 groep D), veranderden van hoofdberoep (lO groep C) of ko-
zen een ander bedrijfstype (7 groep S). De overgang naar groep C en D ging 
veelal gepaard met inkrimping van het grondgebruik wat uiteindelijk vaak 
leidt tot algehele opheffing van het bedrijf. Degenen met een ander bedrijfs 
"type (g^oep S) bleven evenwel agrariërs, zij hebben zich vooral toegelegd op 
de varkenshouderij. Op 6 van de 9 bedrijven waar voorheen C-, D- of S-gere-
gistreerden woonden zijn,door bedrij fsoverdrachten, landbouwers gekomenj hie 
had aanzienlijke uitbreiding van het grondgebruik plaats. 
De afgelopen 5 jaar zijn in totaal 77 personen uit de registratie ver-
dwenen. Hierbij waren 10 landbouwbedrijven (6 van 10-15 ha) welke werden op-
geheven omdat het bedrijfshoofd ging rusten (5)5 een ander bedrijf aanvaard-
de (3) of van beroep veranderde (2). De overige opheffingen betreffen C- of 
D-geregistreerden met geen of weinig grond (< 5 ha). Deze zijn vooral door 
opheffing van grondgebruik of veehouderij uit de registratie afgevoerd. De 
door alle opheffingen vrijgekomen grond (+ 170 ha) is voor het overgrote 
deel bij bestaande bedrijven gevoegd, 34 ha is voor uitbreidingsplannen aan 
de agrarische bestemming onttrokken. Tegenover de 77 afgevoerde geregistreer 
den zijn in de periode I96O-I965 20 personen nieuw in de registratie opgeno-
men. Behalve 3 landbouwers (< 10 ha) waren dit meest C- en S-geregistreerden 
met minder dan 5 ha cultuurgrond. Naast splitsingen van bestaande bedrijven, 
was het houden van (meer) vee de meest voorkomende aanleiding tot registra-
tie. 
Wijzigingen in de bedrijfsleiding d.w.z. overdracht van bedrijven be-
trof voornamelijk landbouwbedrijven - 7 ha. In de afgelopen vijf jaar zijn 
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63 landbouwbedrijven overgedragen, dus ruim 12 per jaar. of 4f° van de boeren-
bedrijven. De voornaamste reden van abdicatie was gaan rusten of overlijden 
van het vorige bedrij fshoofd. Verder hielden 10 bedrij fsoverdrachten ver-
band met bedrijfs- en 3 met beroepsverandering. Naast 57^ van de bedrijven 
welke door een zoon werden voortgezet was overneming door vreemden en fami-
lie (resp. 15 en 8 bedrijven) hier zeker belangrijk. 
Overdracht, stichting of opheffing van bedrijven zijn niet de enige 
oorzaken waardoor cultuurgrond van gebruiker wisselt 5 daarnaast is er ook 
nog het normale grondverkeer. Een indruk hiervan geven de "Aantekeningen 
Dbh;' op het landbouwtellingformulier betreffende het grondverkeer tussen 
twee teldata (mei 1964-mei 1965)» In deze korte tijd is 4-f0 van de cultuur-
grond van gebruiker gewisseld. Dit grondverkeer had een vergroting van de 
landbouwbedrijven van 7-10 ha en ^ 20 ha tot gevolg. Daartegenover werd 
de groep landbouwbedrijven < 7 ba alsook de C- en D-geregistreerden in opper-
vlakte verkleind. Bijpachten van land was de belangrijkste oorzaak van de 
vergrotingen 5 pachtbeëindiging *en verpachting die van de verkleiningen. 
4. V e r k a v e l i n (b ij 1 a g e 21) 
De verkaveling kan worden bezien naar de toestand van 1963. Het aantal 
kavels 1 ) is destijds op verzoek van de Cultuurtechnische Dienst als apart 
gegeven bij de landbouwtelling gevraagd. 
Op verreweg de meeste bedrijven laat de verkaveling nog veel te wensen 
over. Meer dan de helft {5Tf°) van de landbouwers heeft het grondgebruik 
over 7 of meer kavels verspreid liggen, bijna een vijfde (l8^o) heeft zelfs 
10 of meer kavels. De landbouwbedrijven in het gebied hebben gemiddeld 7,4 
kavels welke dooreengenomen 1,73 ha groot zijn. Deze situatie is ongunsti-






































x) Van landbouwbedrijven. 
Bron: Landbouwtellingformulieren 19^3. 
1) Onder een kavel is verstaan- een stuk grond van één gebruiker, dat ge-
heel door land van anderen of door wegen- of waterlopen is omringd. 
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Tussen de deelgebieden onderling bestaan zeer grote verschillen in 
de verkaveling. Het meest gunstig is de toestand in Overloon met verreweg 
het minste aantal kavels per bedrijf en de grootste oppervlakte per kavel. 
In het rivierkleigebied (Sambeek-Vortum en Groeningen) echter zijn veel ka-
vels (meer dan drie kwart heeft hier - 7 kavels), de kaveloppervlakte is 
hier en ook in het gebied Broeklanden aanzienlijk kleiner dan in Overloon. 
Zowel het aantal als de grootte der kavels neemt toe met de bedrijfs-
grootte. De grootste bedrijven (^20 ha) hebben echter relatief de beste 
verkaveling, doorgaans zeker niet meer maar veel grotere kavels dan de klei-
nere bedrijven. 
§5» E i g e n d o m e n p a c h t (b ij l a g e n 22 e n 23) 
Aan de hand van de cijfers per gemeente kan een indruk worden gegeven 
omtrent de eigendom/pachtverhouding in 1959. Het percentage eigendom-gebruik 
was in Vierlingsbeek (55%) aanmerkelijk lager en in Boxmeer (58%) gelijk aan 
de respectievelijke landbouwgebieden (noordelijk Peelgebied> 71%s Land van 
Cuyk 55%). Vooral in Vierlingsbeek waren hierdoor minder eigendomsbedrijven 
(bedrijven met - 50% van de cultuurgrond in eigendom) dan in het landbouw-
gebied. 
Over de rechtsvorm van grondgebruik in de gemeente Vierlingsbeek geeft 
het E.T.I.-rapport 1) nog enige nadere gegevens. Volgens dit rapport was het 




Holthees en Maashees 60 
Totaal Maaskant 58 
Overloon 53 
In de Maaskant was dus iets meer eigendom dan in Overloon, in het dorp 
Vierlingsbeek was veel pachtgrond. 
Het meeste pachtland werd in 1959 zonder gebouwen gepacht. Hierin zijn 
echter grote verschillen tussen de gemeenten, in Vierlingsbeek werd 54% 
onbehuisd gepacht tegenover ruim driekwart (78%) in Boxmeer. Deze verschil-
len zijn er ook tussen 'de landbouwgebieden, op de zandgronden (noordelijk 
Peelgebied) wordt meer behuisd gepacht dan in de rivierkleigebieden in het 
Land van Cuyk. Pacht van ouders komt in beide gemeenten bijna niet voor (7 à 
8%). ¥erd in Vierlingsbeek relatief veel grond van de overheid gepacht (46%) 
in Boxmeer waren andere boeren of tuinders de grootste eigenaar van het 
pachtland (40%). 
.§6. B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n 
(b ij l a g e n 24 t/m 27) 
De gegevens in deze paragraaf hebben eveneens betrekking op de gemeen-
ten in hun geheel en zijn ontleend aan de Meitellingen I96I (bedrijfsgebou-
wen) en i960 (nutsvoorzieningen). 
1) "De sociaal-economische ontwikkeling van Vierlingsbeek in het recente 
verleden en in de toekomst", E.T.I. Noord-Brabant, 1957. 
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Aangezien de meeste cultuurgrond eigendom is van de gebruikers, ter-
wijl bovendien het meeste pachtland onbehuisd wordt gepacht is het duide-
lijk dat de gebouwen grotendeels eigendom zijn (Vierlingsbeek 83%, Boxmeer 
91%). In tegenstelling tot elders staan er in dit gebied bijzonder veel 
nieuwe boerderijen. Ruim twee vijfde (43%) van de boerderijen in Vierlings-
beek is gebouwd na 1940? in Boxmeer maar 11%. De reden hiervan is algemeen 
bekends in het dorp Overloon werden bijna alle en in de andere dorpen '(ook 
in Sambeek) vele gebouwen door oorlogshandelingen vernield en daarna weer 
nieuw opgebouwd. Het zeer grote aantal nieuwe boerderijen zal met name 
in verband met bedrijfsverplaatsing meer dan gewone belangstelling vragen. 
Van driekwart van de oudere,, dus de voor 1940 gebouwde, boerderijen 
is de inrichting van de melkveestal gemoderniseerd,, d.w.z. hierin zijn 
drinkbakjes of ventilatiedorpels e.d. aangebracht. 
Ondanks de vele nieuwe boerderijen waren er in de gemeente Vierlings-
beek minder afzonderlijke na 1940 gebouwde varkensschuren voor 30 of meer 
mestvarkens dan in het landbouwgebied (resp. 15 en 22% van de bedrijven). 
Ook waren er relatief iets minder kippenhokken voor 400 of meer leghennen 
(Vierlingsbeek 18%, noordelijk Peelgebied 21%), Deze gemeentelijke cijfers 
gelden in grote lijnen ook wel voor het ruilverkavelingsgebied. De voor-
naamste na I961 plaatsgehad hebbende veranderingen bestaan voor dit gebied 
vermoedelijk alleen in een uitbreiding van het aantal varkensschuren. 
De enige over openbare nutsvoorzieningen beschikbare gegevens zijn van 
i960. Deze gegevens zijn waarschijnlijk wel enigszins verouderd. Naar'm en • 
mag verwachten zal het percentage grondgebruikers dat is aangesloten op 
een van de openbare nutsvoorzieningen inmiddels verder zijn gestegen. Daar-
om zal met een enkele vergelijking worden volstaan. Het aantal telefoon-
aansluitingen was in de gemeenten (34%) evenhoog als in de landbouwgebieden 
en iets hoger dan in de provincie.jBijna alle bedrijven waren op het elec-
triciteitsnet aangesloten. Nog maar de helft van de bedrijven was op het 
waterleidingnet aangesloten, op dit punt was het gebied nog aanzienlijk bij 





§1« G r o n d g e b r u i k e n b e d r i j f s t y p e (b ij l a g e n 
28 t/m 30) 
Het grondgebruik in de gemeenten Vierlingsbeek en Boxmeer is de laat-
ste jaren enigszins veranderd. Van 1947 tot 19^4 is het bouwland met onge-
veer 10% van de cultuurgrond verminderd,, voornamelijk ten gunste van het 
grasland« Ook het tuinland is wat uitgebreid. Wat de gemeente Vierlings-
beek betreft heeft de omzetting van bouwland in grasland pas na i960 plaats-
gehad. De bedrijven in deze gemeenten zijn vrijwel allemaal van het bekende 
gemengde type, dat op de Brabantse zandgronden algemeen is; thans iets meer 
gras- dan bouwland en maar weinig tuinland. 
Een zelfde bedrij fstype hebben ook de landbouwbedrijven in het ruilver-
kavelingsgebied. Op deze bedrijven is van I96O-I9659 evenals in de gemeente 
Vierlingsbeek,, het bouwland met Tfo van de cultuurgrond verminderd alleen 
ten.gunste van het grasland. Naarmate de bedrijven kleiner zijn is er wat 
meer bouwland en tuinbouw en wat minder grasland. In het zandgebied (Over-




Percentage cultuurgrond in gebruik als 
bouwland j grasland } tuinland 
Landbouwers; 
Overloon 48 49 3 
Broeklanden 47 52 1 
Sambeek-Vortum 41 58 1 
G'roeningen 43 57 0 
Alle landbouwers 46 52 . 2 . • 
Bron; landbouwtellingformulieren. 
Het bouwplan is vrij eenvoudig, ruim twee derde (69%) van het bouwland 
wordt beteeld met granen (rogge, gerst, haver, mengsels). De rest besiaat voorname' 
lijk uit aardappelen (14%) en suikerbieten (13%). Er is praktisch geen ver-
schil in het bouwplan van grote en kleine bedrijven. Wel in de deelgebie-
den waar in Overloon en Sambeek-Vortum een groter areaal hakvruchten 
is, hier worden meer aardappelen en suikerbieten (Sambeek-Vortum) geteeld. 
Behalve door het aanwezig zijn van bouwland, grasland en soms wat tuin-
bouw wordt het karakter van de gemengde bedrijven ook bepaald door de vee-
houderij . Vooral de veehouderij en met name het aantal produktierichtingen 
hierin is bepalend voor het al of niet sterk gemengd zijn van de bedrijven. 
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Voor de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied, welke ook alle 
bouw- en grasland hebben, is het aantal produktierichtingen binnen de vee-
houderij nagegaan en in tabel 15 weergegeven. Als produktierichtingen zijn 
hier onderscheiden het houden van rundvee, mestvarkens, fokzeugen en leghen-
nen. Hierbij is niet gelet op het aantal dieren wat aanwezig was behalve bij 
de leghennen waar 50 stuks als minimum is gesteld. 
1 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 





























Aantal bedrijven met 






































































1) Rundvee, mestvarkens, fokzeugen, leghennen (-50 stuks), 
2) Eén bedrijf zonder veehouderij. 
Bron; Landbouwtellingformulieren 1965« 
Uit tabel 5 blijkt dat maar weinig bedrijven één produktierichting heb-
ben, dit betreftin alle gevallen alleen rundvee. Van de andere bedrijven 
houden er 119 (40$) naast rundvee nog varkens of kippen, terwijl meer dan 
de helft (l62 bedrijven) hun aandacht over drie of vier diersoorten moeten 
verdelen. Opmerkelijk is dat de bedrijven van 5-10 en 15-20 ha het meest ge-
mengd zijn (^  60% met 3 of 4 diersoorten). Verder zijn de bedrijven in 
Samb eek-Vortum en Overloon meer gemengd dan die in de andere deelgebieden. 
Het aanwezig zijn van tuinbouw op de bedrijven is niet van invloed op de 
veehouderij, de bedrijven met tuinbouw zijn zelfs nog iets meer gemengd. 
Welke invloed het aantal produktierichtingen binnen de veehouderij 
heeft op de grootte van de eenheden is in tabel l6 tot uitdrukking gebracht. 
Hieruit komt naar voren dat bij de gekozen grenzen het hebben van meer pro-
duktierichtingen niet altijd betekent een geringere produktieomvang per 
produktierichting. Alleen bij de varkens komen bij de bedrijven met 4 produk-

































































26 28 2 
23 51 2 
21 19 1 
1) Op landbouwbedrijven. 
Bront Landbouwtellingformulieren 19^5. 
gemengd zijn heeft hier dus enige invloed op de grootte der eenheden. Dit 
neemt echter niet weg dat op de bedrijven met drie diersoorten, bedrijven 
die dus behoorlijk gemengd zijn vooral in.de varkenshouderij, relatief de 
meeste "grote" eenheden voorkomen. 
§ 2 . T u i n b o u w (b ij l a g e 31 ) 
Omtrent de betekenis en de ontwikkeling van de tuinbouw in het ruil-
verkavelingsgebied geeft tabel 17 enig inzicht. Hetiuinbouwareaal bestaat 
voor ruim de helft uit groenten (voornamelijk asperges en aardbeien) en 






In proc. van de 
cultuurgrond 

























C- en S-grondgebruikers boomkwekerij gewassen belangrijke produkten. 
De tuinbouw is het meest belangrijk bij de S-grondgebruikers, bij deze 
groep zijn de specifieke tuinders (lO), fruittelers (2) en boomkwekers (7) 
ondergebracht. De tuinbouwbedrijven hebben uiteraard een uitgebreider assor-
timent tuinbouwgewassen, hier is ook wat glasteelt welke in 19&5 e e n opper-
vlakte van 89 are besloeg (waarvan 37 are verwarmd glas). 
De economische betekenis van de tuinbouw is de laatste jaren toegenomen. 
Dit blijkt uit de geldelijke opbrengsten van groenten en fruit, via de tuin-
bouwverenigingen Overloon en Holthees afgezet aan de Venlose veiling. Deze 
opbrengsten (in duizenden guldens) waren in: 
I962 I963 I964 
Overloon 257 336 406 
Holthees 105 96 125 
Behalve door hogere prijzen van de produkten kan intensivering van de 
tuinbouw (o.a. glasteelt) veel aan deze verhoogde omzetten hebben bijgedragen. 
Het aantal landbouwbedrijven met tuinbouw verminderde (van 53% in i960 
tot 32% in 1965) terwijl de gemiddelde oppervlakte tuinbouwgewassen per be-
drijf toenam van 0,60 tot 1,10 ha. De grote vermindering van het aantal: land-
bouwbedrijven met tuinbouw is ten dele echter veroorzaakt door veranderde 
telcriteria (fruit voor eigen gebruik is niet meer als boomgaard gerekend) 
en ten dele door de verminderde belangstelling voor de aspergeteelt in ver-
band met de arbeidsvoorziening. Als gevolg hiervan verminderde ook de totale 
oppervlakte tuinland op de landbouwbedrijven, het minste echter in deelge-
bied Overloon in welk blokdeel overigens de meeste tuinbouw wordt aangetrof-
fen. 
§ 3 . V e e h o u d e r ij 
a. Het grasland en de rundveehouderij (bijlagen 32 t/m 35) 
Sedert i960 is de oppervlakte grasland met 77° toegenomen, echter niet 
op de kleinste bedrijven ( 1-5 ha) en het minst in deelgebied Sambeek-Vortum. 
Het grasland wat 52% van de cultuurgrond van landbouwbedrijven beslaat is 
nagenoeg geheel blijvend grasland, slechts 4% is kunstweide. 
Bij het rundvee ligt de nadruk op de melkveehouderij, daarnaast wordt 
er ook veel jongvee gehouden terwijl ook de vetweiderij niet onbelangrijk is. 
Ruim een vijfde van de landbouwers heeft weidemestvee, het gemiddelde aantal 
dieren per bedrijf bedraagt bijna 5 stuks. Het aantal melkkoeien per 100 ha 
grasland is sinds i960 toegenomen van 130 tot 142 terwijl het aantal melk-
koeien per bedrijf met bijna 2 stuks is vermeerderd. In de hiernavolgende 
tabel zijn voor wat betreft de landbouwbedrijven de belangrijkste gegevens 











b e d r i j f 100 ha grasland 
Aantal bedri jven met. 
koeien 
„melk-
1-9 10-14 I5-I9 20 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 























































































De veedichtheid (koeien per 100 ha grasland) welke, zoals gebruikelijk 
is, afneemt bij toenemende bedrijfsgrootte is de laatste 5 jaar toegenomen. 
Niet alleen op de kleinste bedrijven (< 7 ha) maar ook op die van 10-15 en 
- 20 ha, evenals in de deelgebieden Overloon en Sambeek-Vortum. Ook de om-
vang van de melkveestapel per bedrijf, een belangrijk gegeven voor de renta-
biliteit van de melkveehouderij, ontwikkelde zich gunstig. Het gemiddelde 
aantal koeien per bedrijf is met bijna 2 toegenomen (6,9 in i960, 9,8 in I965) 
waardoor het aantal bedrijven met minder dan 10 melkkoeien aanzienlijk is ver-
minderd (van 82% in i960 tot 51% in 1965). 
Ondanks deze gunstige ontwikkeling is de melkveehouderij in dit gebied 
minder intensief dan in de nabijgelegen ruilverkaveling "Wanroy" in I963. In 
"Overloon" is echter meer jongvee en weidemestvee. Dit blijkt duidelijk uit 
tabel 19 waarin ook de verschillen tussen de deelgebieden naar voren komen. 
OVERIGE RUNDVEEHOUDERIJ 1) 
Tabel 19 
Aantal kalveren 
+ pinken per 
10Q melkkoeien 
Weidemestvee 
perc. be-j stuks per 

















Ruilverkaveling "Overloon" 1965 











De bedrijven op de zandgrond houden beduidend meer melkvee terwijl 
aan de Maaskant ( Sambeek-Vortum en Groeningen) veel meer jongvee en mestvee 
wordt gehouden, dit houdt wellicht verband met de ongunstiger verkaveling 
in de beide laatstgenoemde gebieden. 
Een zij het globale indruk van de kwaliteit van het melkvee verschaf-
fen de gegevens van de melkcontroleverenigingen. De cijfers van de in en na-
bij het gebied werkende verenigingen lagen wat kg—opbrengst betreft doorgaans 
iets boven het provinciale gemiddelde. Het vetgehalte wat voorheen over het 
algemeen iets hoger was lag in I964 overal beneden het niveau van de provin-
cie. 
b. Varkens en kippen (bijlagen 36 t/m 38) 
Zoals in § 1 van dit hoofdstuk reeds is opgemerkt zijn op bijna alle 
bedrijven twee of meer produktierichtingen binnen de veehouderij aanwezig. 
Naast het rundvee vormen de varkens en/of de kippen vaak belangrijke onder-
delen van deze gemengde bedrijven. Vooral de varkenshouderij is in dit ge-
bied van veel belang. Op 88/£ van de landbouwbedrijven worden varkens gehou-
den, op de grootste bedrijven en in deelgebied Groeningen is dit percentage 
lager. De minder gunstige resultaten van de kippenhouderij in de laatste 
jaren is mogelijk mede oorzaak dat een derde van de boeren geen kippen houdt* 
Tabel 20 
VARKENS- EN KIPPENHOUDERIJ 
Aantal 
1andbouw- alleen 
_?ercen"fcage bedrijven met 
alleen jmestvarkens 
bedrijven mestvarkensjfckzougen[on fokzeugeni [leghennen 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
























































Bron: Landbouwtellingformulieren 1965. 
De varkensmesterij is in dit gebied, althans bezien naar het aantal 
bedrijven, even belangrijk als de fokkerij. Ook in de grootteklassen en 
in de deelgebieden zijn geen grote verschillen. Ruim een derde van de var-
kenshouders hebben alleen mestvarkens en nagenoeg evenveel alleen fokvarkens. 
Daarnaast heeft 2$% van de varkenshouders zowel mest- als fokvarkens. Het 
zich beperken tot één produktierichting leidt zowel bij de mesterij als bij 
de fokkerij tot grotere eenheden. De landbouwers die alleen varkens mesten 
hebben gemiddeld 46 en die er ook bij fokken 17 mestvarkens per bedrijf'. 
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De uitsluitend varkensfokkers hebben gemiddeld bijna 17 fokzeugen, doet 
men naast fokken nog aan mesten dan worden minder zeugen (12) gehouden. 
Gemiddeld grote aantallen mestvarkens zijn er op de bedrijven van 10-20 ha 
(+_ 50 stuks) en in deelgebied Sambeek-Vortum (62 stuks). De grootste aan-
tallen fokzeugen per bedrijf worden er gehouden op de bedrijven van 5-7 ha 
en 15-20 ha (in beide grootteklassen 19 stuks) evenals in Groeningen (22 
stuks). 
De varkenshouderij wordt vaak speciaal toegedacht aan de kleine bedrij-
ven ten einde de produktieomvang te kunnen verhogen. Toch worden op vele 
kleine bedrijven maar weinig varkens gehouden. De reden hiervan zal vaak 
gelegen zijn in het ontbreken van voldoende stalruimte en/of van het beno-
digde kapitaal. Ook kan de houding van de kleine boeren tegenover het afne-
men van krediet of de moeilijkheid om dit te verkrijgen (b.v. voor de gebou-
wen, voor varkensmesten is wel leverancierskrediet verkrijgbaar) hierbij een 
rol spelen. 
Voorgaande beschouwingen welke slechts betrekking hebben op één tijd-
stip (het moment van de meitelling) dienen uiteraard met een zekere voorzich-
tigheid geïnterpreteerd te worden. Evenwel kan gezien de vrij behoorlijke 
omvang van de produktietakken op vele bedrijven in dit gebied wel van een 
zekere specialisatie in de varkenshouderij worden gesproken. Op 14 bedrijven 
(waarvan 11 landbouwers) waren meer dan 100 en op 33 bedrijven (28 landbou-
wers) 50 tot 100 mestvarkens aanwezig. Behoorlijke eenheden fokvarkens wa-
ren er op nog meer bedrijven. Zo hielden 52 varkensfokkers (46 landbouwers) 
20 of meer en 18 varkensfokkers 15 tot 19 fokzeugen. 
Hoewel op twee derde van de landbouwbedrijven leghennen aanwezig waren 
(gemiddeld 175 stuks), waren er maar weinig grote pluimveestapels. Behalve 
7 S-bedrijven welke zich meer in de kippenhouderij hebben gespecialiseerd 
waren er nog 5 landbouwers met grotere eenheden (lOOO of meer) leghennen. 
Door de wisselvallige en de laatste jaren minder gunstige uitkomsten van 
de kippenhouderij is het aantal leghennen verminderd en zeker de geldelijke 
opbrengst belangrijk gedaald. Dit blijkt uit de opbrengst van eieren afge-




OPBRENGST V M EIEREN . 
Opbrengst in duizenden guldens 

























Gem. kg-prijs in gld. 
(exol. nabetaling) 1.953 1.847 1-630 2._011 1.622 
Brons Jaarverslagen Coöperatieve Venlose Veilingvereniging G.A. 
Globaal is uit deze opbrengsten af te leiden dat vooral in Groeningen 
en ook in Vortum-Mulle.m het aantal leghennen zal zijn ingekrompen. Voor 




De pluimveeslachterij in Boxmeer is kennelijk geen stimulans geweest 
voor de kuikenmesterij in dit gebied. Op slechts 5 "bedrijven (l landbouwer, 
1 C- en 3 S-geregistreerden) was de kuikenmesterij - met 5000 of meer 
dieren per bedrijf - een bedrijfsonderdeel van behoorlijke omvang. 
§4. A r b e i d s b e z e t t i n g (b ij l a g e n 39 en 40) 
Zoals algemeen bekend vermindert het aantal arbeidskrachten in de land-
bouw voortdurend. Ook in dit gebied is het aantal werkers in de landbouw ver-
minderd, niet alleen in de periode 1947-1960 (zie hoofdstuk I § 2) doch ook 
daarna. Dit blijkt uit de gegevens welke van i960 en 1965 over de arbeids-
voorziening beschikbaar zijn, deze hebben betrekking op het aantal arbeids-
krachten dat op de teldata op de bedrijven werkte, 
Het aantal landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied is in vijf 
jaar met 8yo verminderd, het aantal daarop werkzame vaste 
krachten daalde met l6fo. Ook de vrouwenarbeid is, althans 
verminderd. Hiertegenover is het overigens kleine aantal 
de mannen iets toegenomen. 
ARBEIDSKRACHTEN OP DE TELDATUM 





































































per vaste mann 
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De vermindering van het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten was 
gemiddeld per bedrijf gezien voornamelijk van betekenis voor de bedrijven 
van 10-20 ha. In de meeste deelgebieden daalde het aantal arbeidskrachten 
per bedrijf echter met uitzondering van Groeningen waar maar weinig veran-
derde. Door de vermindering van het aantal arbeidskrachten en de toegenomen 
bedrij fsgrootte (zie hoofdstuk II § 2) is de-oppervlakte cultuurgrond per 
man vanzelfsprekend vergroot. Het meeste op de bedrijven van 10-15 ha, het 




Enig nader inzicht in de arbeidsbezetting verschaffen de gedetailleer-
de gegevens van de landbouwtelling mei I965• Hier zijn verschillende catego-
rieën arbeidskrachten onderscheiden echter alleen naar aantal, omtrent de 
volwaardigheid is uiteraard niets te zeggen« De gemengde bedrijven op de 
Brabantse zandgronden en ook in dit gebied zijn alle gezinsbedrijven. De 
vaste bezetting van mannelijke arbeidskrachten op de landbouwbedrijven in 
dit blok bestaat voor driekwart uit de bedrij fshoofden en voor een vijfde 
uit meewerkende zoons. Op de kleinere bedrijven (< 15 ha) is het aandeel 
van de boer veel groter (^  80^) terwijl naarmate de bedrijven groter zijn 
meer zoons meewerken. Dit verklaart ook waarom er in het gebied Broeklanden 
minder zoons meewerken, dan elders in het blok. Door het ontbreken van kwali-
tatieve gegevens (volwaardigheid) kan op het werk geleverd door tijdelijke 
arbeidskrachten en vrouwenarbeid niet nader worden ingegaan.. Wel zij opge-
merkt dat de tijdelijk meewerkende mannen, zoons of andere inwonende familie-
leden zijn. Deze hebben zeer waarschijnlijk een ander beroep, zijn school-
gaand dan wel min of meer rustend en helpen soms nog wat mee. 
§ 5 - B e d r i j f s r e s u l t a t e n (b ij l a g e 41) 
Ten einde een globale indruk te krijgen van de bedrijfsuitkomsten is 
een vergelijkend overzicht gemaakt van gemiddelde kengetallen van boekhoud-
bedrijven van het 'L.E.I. in het consulentschap Oss en de in het blok gele-
gen landbouwbedrijven van ongeveer dezelfde grootte. Laatstbedoelde groep 
ter grootte van 264 landbouwbedrijven omvat 88% van de landbouwbedrijven in 
het blok. De' kengetallen van deze groep bedrijven zijn afkomstig van een 
momentopname (mei 1965), de L.E.I.-kengetallen zijn gemiddelden over 3 jaren 
(1962/63 t/m 1964/65). 
De bedrijven in het blok zijn gemiddeld van dezelfde grootte en hebben 
in de kleinere grootteklassen (7-15 ha) wat minder grasland. In het blok 
worden per bedrijf gemiddeld wat minder koeien, mestvarkens en leghennen ge-
houden. Het aantal fokzeugen is doorgaans wat groter. De arbeidsbezetting 
voor het gebied, berekend naar het aantal en niet naar de volwaardigheid, 
mag eerder iets lager worden verondersteld. Al met al zullen de uitkomsten 
van de bedrijven in het gebied weinig afwijken van het gemiddelde van de 
boekhoudbedrijven. De uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven waren hier de afge-
lopen drie jaar echter niet rooskleurig.althans niet voor de bedrijven klei-
ner dan 15 ha. Voor de kleinste bedrijven (7-10 ha) was het negatieve netto-
overschot (opbrengsten minus kosten) aanmerkelijk hoger dan voor de bedrij-
ven van IO-15 ha (resp. - 213 en - I40 gulden per ha). Hierdoor ontvangt de 
boer niet alleen geen beloning voor leiding en toezicht, maar bovendien is de 
beloning voor zijn eigen arbeid lager dan het C.A.O.-loon van een landarbei-
der. Alleen van de grotere bedrijven (^  15 ha) waren de uitkomsten beter« 
Afgezien van de grote individuele verschillen in uitkomsten tussen de bedrij-
ven in elke grootte, zou uit de gemiddelde resultaten geconstateerd mogen 
worden dat het aantal koeien per bedrijf belangrijk verder zou moeten worden 
uitgebreid, wat een aanzienlijke bedrij f svergroting impliceert, dan wel dat 




ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
1. D e b e d r i j f s h o o f d e n (b i j l a g e 42 e n 43) 
ïat betreft de bedrijfshoofden zijn alleen exacte gegevens van de 
leeftijden beschikbaar. Verder kan een indruk worden gegeven van het gevolg-
de landbouwonderwijs en het lidmaatschap van standsorganisaties. 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers (48 jaar) mag normaal worden 
genoemd. Meer dan de helft (56$) van de boeren is dan ook jonger dan 50 jaar, 
hetgeen eveneens het geval is in alle deelgebieden evenals op de bedrijven 
van 7-15 ba. Op de kleinste en de grootste bedrijven zijn meer oudere be-
drijfshoofden en is de gemiddelde leeftijd derhalve hoger. Relatief veel 
jongere boeren (- 60$ jonger dan 50 jaar) zijn er op de bedrijven van 7-15 ha 
en in de deelgebieden Broeklanden en Sambeek-Vortum. Een zelfde percentage 
jonge bedrijfshoofden is er ook in de groep speciale bedrijven^ door gebrek 
aan cultuurgrond hebben kennelijk enkele boerenzoons getracht in een ander 
bedrij fstype (vooral in de tuinbouw, maar ook in de kuiken- en varkensmes-
terij) hun bestaan te vinden. 
Een globale indruk van het door bedrijfshoofden en meewerkende zoons 





















































Brons C.B.S.-landbouwtelling december 1962. 
De onderwijssituatie was het meest gunstig in de gemeente Vierlings-
beek. Niet alleen hadden hier meer bedrijfshoofden en meewerkende zoons 
landbouwonderwijs gehad, ook de aard van het onderwijs verschilde doordat 
meer dagonderwijs was gevolgd. Opmerkelijk is verder, dat van de toen mee-
werkende zoons het percentage zonder landbouwonderwijs overal vrijwel gelijk 
was aan dat van de bedrijfshoofden. Een verklaring hiervoor is dat vele van 
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de jongere zoons nog geen landbouwonderwijs hebben gevolgd, cursussen volgt 
men doorgaans op iets latere leeftijd. Daarom bestaat het onderwijs van de 
zoons die reeds landbouwonderwijs hebben gevolgd veel meer uit dagonderwijs 
dan dat van hun vader. Bovendien is dagonderwijs de laatste jaren meer alge-
meen geworden. Opgemerkt dient tenslotte dat voorgaande gegevens alle grond-
gebruikers betreffen en niet alleen de landbouwers. Van deze laatsten zal de 
onderwijssituatie zeer zeker gunstiger zijn« 
Enige informatie omtrent het lidmaatschap van standsorganisaties is ver-
kregen uit het jaarverslag I964 van de N.C.B.. Volgens dit verslag waren er 
vier plaatselijke afdelingen in het ruilverkavelingsgebied welke aan werken-
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Hoewel hierbij zeker personen zijn welke in deze schets niet als boeren 
zijn aangemerkt en een aantal ook buiten het gebied woonachtig is, mag toch 
worden aangenomen dat vrijwel alle boeren zijn georganiseerd. 
§ 2 . B e d r ij f s o p v o l g i n g (b ij l a g e 44) 
Hoewel de beroepscontinuïteit van vele boerenzoons uit vooral grote ge-
zinnen sterk afneemt, blijft er in de landbouw nog steeds een grote - zij 
het eveneens afnemende - bedrijfscontinuïteit bestaan. Aangezien echter in 
vele gevallen nog wel een zoon boer wil worden, worden nog verreweg de meeste 
bedrijven van vader op zoon overgedragen. Met het oog op. de toekomstige ont-
wikkeling is het van belang een indruk te hebben van het aantal bedrijfsop-
volgers en het aantal voor hen vrijkomende plaatsen. 
Om een benadering van de opvolgingssituatie te geven die ook enigszins 
vergelijkbaar is met de cijfers in andere sociaal-economische schetsen geeft 
tabel 24 een berekening van het kengetal: aantal potentiële opvolgers per 
100 bedrijven. Hier zijn alle potentiële opvolgers betrokken op alle bedrij-
ven. Als potentiële opvolgers zijn beschouwd de volledig thuis meewerkende 
zoons volgens de landbouwtelling. Voor een volledige interpretatie van de 
aldus verkregen cijfers wordt verwezen naar L.E.I.-verslag No. 18 "De Haagse 
Beemden''^ waaruit blijkt dat bij een aantal van 30-40 opvolgers op een aantal 
Tabel 24 
AANTAL POTENTIËLE OPVOLGERS PER 100 LANDBOUWBEDRIJVEN 
5 - 15 ha 17 
15 - 20 ha 48 
-
 2 0 h a
 .—LI-





Bron; Landbouwtellingformulieren, mei 1965-
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van 100 bedrijven er een evenwichtstoestand bestaat. 
Bij deze benadering is voor het gebied het aantal opvolgers niet ge-
heel voldoende om alle vrijkomende plaatsen te bezetten. Voor de bedrijven 
kleiner dan 15 ha- is een tekort aan opvolgers uit eigen kring. Bij de inter-
pretatie van het desbetreffende cijfer in de tabel moet men er echter wel 
rekening mee houden, dat in deze grootteklasse de meeste jonge boeren voor-
komen en bovendien dat er op deze bedrijven minder plaats is voor een meewer-
kende zoon. Op de grotere bedrijven werken echter meer zoons mee dan er zul-
len kunnen opvolgen. Het teveel aan zoons op de grotere bedrijven (waarvan 
10 met meer dan één zoon) zou de vrijkomende kleinere bedrijven kunnen bezet-
ten zoals ook in het jongste verleden nogal eens voorgekomen is. Hoewel deze 
mogelijkheid uiteraard blijft bestaan is het waarschijnlijker dat een deel 
van de "overtollige" zoons alsnog de landbouw zal verlaten. Anderzijds is 
voor de kleinere boeren beëindiging via de 0.- en S.-regeling vaak een aan-
trekkelijke mogelijkheid en daardoor een concurrent voor de bedrijfsoverne-
ming door vreemden. 
Een andere benaderingswijze van de opvolgingsproblematiek beperkt zich 
tot de bedrijven van oudere bedrij fshoofden (50 jaar en ouder). Op deze be-
drijven komt de kwestie van de bedrijfsopvolging c.q,. beëindiging de komende 
10 tot 15 jaar zeker aan de orde. Bovendien is alleen voor deze categorie 
boeren via streekkenners een enigszins betrouwbare aanwijzing te verwachten 









landbouwers van 50 jaar en ouder 






























Totaal 301 134 72 47 15 
Brons Landbouwtellingformulieren 19^5 en L.E.I. 
Uit tabel 25 blijkt dat meer dan een derde van de bedrij fshoofden van 
50 jaar en ouder geen opvolger heeft. Gerekend over alle landbouwbedrijven 
zal in de komende 10 tot 15 jaar 16% zonder opvolger vrijkomen. Voor de 
maximumperiode van 15 jaar is dit maar 1% per jaar, wat minder is dan de 
1,6% per jaar waarmee het aantal landbouwbedrijven van i960 tot 1965 vermin-
derde. Men mag echter uit deze vergelijking niet afleiden dat in het jongste 
verleden de vermindering dus sneller was dan voor de toekomst mag worden ver-
wacht. Voorgaande beschouwing is alleen gebaseerd op het opheffen van bedrij-
ven en houdt geen rekening met beroepsveranderingen welke wel voor de groep 
landbouwers van I96O-I965 zijn ingecalculeerd. Zo kwam het in de afgelopen 
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jaren nogal eens voor dat landbouwers van hoofdberoep veranderden maar 
het grondgebruik geheel of gedeeltelijk aanhielden. Dit "betekende dus dat 
zij overgingen van de groep landbouwers naar de groep C-geregistreerden. 
Door beroepsverandering werden de afgelopen vijf jaar echter maar zeer wei-
nig bedrijven geheel opgeheven. Van de weinige bedrijven waarvan de opvol-
ging twijfelachtig is kunnen er nog wel een paar vrijkomen doch de meeste 
zijn grotere bedrijven. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de grotere bedrij-
ven zonder opvolger, namelijk dat voor een aantal waar een eigen opvolger 
ontbreekt nog wel gegadigden kunnen komen. Vermindering van het aantal land-
bouwers kan verder mogelijk worden doordat opvolgers zich kunnen terugtrek-
ken (secundaire afvloeiing) of meer jongere boeren hun bedrijf opheffen, 
hierbij gebruikmakend van de uitbreiding van de 0.- en S.-regeling (zie ook 
slot van § 3). Afgezien van deze verwachtingen blijkt dat 47 van dé 301 land-
bouwbedrijven zonder opvolger komen. Deze bedrijven» hadden in mei 1965 450 
ha cultuurgrond in gebruik ofwel 12% van de bij deze bedrijven in gebruik 
zijnde cultuurgrond- Bovendien was voor 5 S-bedrijven met totaal slechts 
13 ha grond eveneens geen opvolger^ . 
Het zijn voornamelijk kleinere landbouwbedrijven welke geen opvolgers 
hebben en wel meer naarmate de bedrijven kleiner zijn. De meeste vrijkomen-
de bedrijven liggen op de zandgronden, dus in de deelgebieden Overloon als 
grootste gebied en Broeklanden waar de meeste kleine bedrijven zijn. Aan de 
Maaskant en met name in Sambeek-Vortum zijn maar weinig vrijkomende bedrij-
ven te verwachten. 
De bedrijven zonder opvolger zullen merendeels binnen afzienbare tijd 
verdwijnen. In de verdere toekomst zijn derhalve de overblijvende bedrijven 
bepalend voor het aanzien van het ruilverkavelingsgebied. De bedrijven zon-
der opvolger verschillen als groep op verschillende punten met de overige 
landbouwbedrijven. Daarom zijn in tabel 26 enige kengetallen samengebracht 
die een beeld geven van deze onderscheiden groepen landbouwbedrijven. 
Tabel 26 
ENKELE KENGETALLEN 






Perc. bedrijven < 10 ha 
Perc. bouwland 
Perc. grasland 
Perc. bedrijven met - 3 produk-
tierichtingen binnen de veehou-
derij 
Aantal melkkoeien; per bedrijf 
Idem per 100 ha grasland 
Stuks jongvee per 100 melkkoeien 
Stuks weidemestvee per 100 ha 
grasland 
Aantal mestvarkens per bedrijf 
Aantal fokzeugen per bedrijf 





































Bron; Landbouwtellingformulieren 1965« 
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De aflopende bedrijven zijn, zoals reeds bekend, kleinere bedrijven. 
Zij hebben iets meer bouwland doch. zijn doorgaans maar weinig minder ge-
mengd. De grootste verschillen zitten in de veehouderij. Deze bedrijven 
houden aanzienlijk minder melkkoeien, mestvarkens en fokzeugen terwijl maar 
weinig meer jongvee en weidemestvee aanwezig is. Ondanks deze verschillen 
wijken de cijfers van de overige bedrijven maar weinig af van het in het 
voorgaande van dit verslag weergegeven beeld van alle landbouwbedrijven. 
§ 3 . E a r n i n g v a n h e t a a n t a l 0.- e n S.- k a n d i d a -
t e n ^ ij l a g e 45) 
Op vele vooral kleinere bedrijven met oudere bedrij fshoofden is geen 
opvolger.Zeker van deze bedrij fshoofden kan verwacht worden dat zij bij een 
eventuele bedrijfsbeëindiging kennis nemen van de mogelijkheden van het 0.-
en S.-fonds. Daarom is door het L.E.I. een raming gemaakt van het mogelijke 
aantal 0.- en S.-kandidaten. Hierbij is aan de 5 z.g. "basisvoorwaarden" de 
voorwaarde van het ontbreken van eèn opvolger toegevoegd. Het inkomenscrite-
rium van f. 8000,- is hierbij op 10 ha gesteld, een wel grove indeling doch 
gegevens ter nadere bepaling ontbreken. Deze indeling sluit echter goed aan 
op de praktijk, want alle aanvragers uit het gebied hadden minder dan 10 ha 
cultuurgrond. 
Volgens de raming voldeden 4-1 grondgebruikers (30 boeren en 11 personen 
uit groep D) met te zamen 250 ha grond, aan de gestelde voorwaarden.. Moge-
lijk zijn er in de groep met speciale bedrijven nog een paar gegadigden, 
doch deze zijn niet nader te bepalen, aangezien het inkomen niet kan worden 
benaderd. Het aantal D-bedrijfshoofden. dat aan de criteria voldoet is waar-
schijnlijk geringer dan hierboven is aangegeven. Zo kan er enerzijds een 
aantal D-bedrijfshoofden zijn, die nog geen f. 2500,- inkomen uit.de land-
bouw hebben, terwijl er anderzijds D-bedrijfshoofden zijn die aan dit crite-
rium wel voldoen maar een zo groot niet-agrarisch inkomen hebben (o.m. A.O.W.) 
waardoor zij een totaalinkomen hebben dat groter is dan f. 8000,-. 
Voorgaande beschouwing heeft uiteraard alleen betrekking op de 0.- en 
S.-regeling voor de andere bedrij fshoofden. Hiervoor hadden zich tot medio 
februari 1966 14 personen aangemeld. Hiervan waren er negen toegewezen dan 
wel goedgekeurd. Vijf personen werden afgewezen, voor hen is er altijd nog 
de mogelijkheid om gebruik te maken van de tweede beëindigingsregeling waar-
aan geen leeftijdsgrens verbonden is en waarbij de vergoeding voor beëindi-
ging zowel voor pacht-als eigenaarsbedrijven bestaat uit 10-maal de pacht-
waarde van het bedrijf. Overigens was voor deze laatste regeling medio febru-
ari I966 nog maar één reële aanvrage ingediend, dit betrof wel een bedrijf 
groter dan 10 ha. Laatstbedoelde regeling is echter nog van zeer recente da-




1. Het gebied van de ruilverkaveling "Overloon" ligt voor meer dan vier 
vijfde deel in de gemeente Vierlingsbeek, het andere deel "behoort voor-
namelijk tot de gemeente Boxmeer. 
Deze gemeenten liggen in een gebied wat na de oorlog door grote 
arbeidsoverschotten als probleem- en ontwikkelingsgebied moest worden 
aangemerkt. Aanvankelijk werd ook Boxmeer als industrialisatiekern aange-
wezen, later is alleen Cuyk als ontwikkelingskern overgebleven. 
2. Ongeveer 85% van de inwoners van Vierlingsbeek en + "15?° van die van Box-
meer wonen in het ruilvèrkavelingsgebied. 
In de plattelandsgemeente Vierlingsbeek is het aantal inwoners van 
1947 tot 1965 met 28% toegenomen, in het plattelandsstadje Boxmeer met 
40%. Vierlingsbeek had steeds een negatief migratiesaldo, in'Boxmeer was 
alleen in de jaren 1951-19&1 een klein vestigingsoverschot. 
3. Het aantal werkende mannen in Vierlingsbeek is van 1947-1960 maar met 4-°/° 
toegenomen. De mannelijke beroepsbevolking is door migratie van jongere 
personen wat verouderd. De mannelijke agrarische beroepsbevolking van 
deze gemeente is in genoemde periode met een derde verminderd tot 41%? 
voornamelijk door vermindering van het aantal meewerkende zoons en van 
het reeds geringe aantal vreemde arbeidskrachten. 
4- De niet-agrarische werkgelegenheid in Vierlingsbeek is van 1947. "tot i960 
verminderd5 het forensisme is mede ook door de verminderde agrarische 
werkgelegenheid zeer sterk toegenomen. Boxmeer heeft daarentegen ongeveer 
evenveel inkomende als uitgaande forenzen. Als gevolg van de industriali-
satie is het aantal arbeidsplaatsen in deze gemeente sterk gestegen. 
5. In het Land van Cuyk (w.o. Boxmeer) daalde sinds 1950 bet aantal grond-
gebruikers sterker dan in het noordelijk Peelgebied (w.o. Vierlingsbeek). 
Dit hangt wellicht hiermee samen, dat in het Land van Cuyk relatief veel 
kleine bedrijven waren, terwijl hier bovendien door de industrialisatie 
de niet—agrarische werkgelegenheid belangrijk toenam. 
6. In het ruilverkavelingsgebied verminderde het aantal grondgebruikers van 
1 ha alsook het aantal landbouwers na i960 met gemiddeld l,6?o per jaar. 
Met name is het aantal landbouwbedrijven van 5-10 ha aanzienlijk vermin-
derd. De gemiddelde bedrijfsgrootté van de landbouwbedrijven is met 1 ha 
toegenomen tot 12,7 ha. Bijna driekwart van de landbouwbedrijven is klei-
ner dan 15 ba, 60% heeft 7-15 ba grond. 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven is voornamelijk het 
gevolg van overgang naar een andere beroepsgroep (gaan rusten of beroeps-
verandering), bij de C- en D-geregistreerden had vermindering plaats door 
algehele opheffing van grondgebruik of veehouderij. Jaarlijks werd 4% van 
de landbouwbedrijven, voornamelijk die - 7 ba, overgedragen, meest nog 
aan een zoon. 
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7. De verkaveling laat veel te wensen over. De landbouwbedrijven hebben ge-
middeld ruim 7 kavels van 1,73 ba groot. Ruim de helft van de grond (55%) 
is eigendom-gebruik. Er wordt meer onbehuisd dan behuisd gepacht en er 
is maar weinig pacht van ouders. 
Verreweg de meeste bedrijfsgebouwen zijn eigendom van de gebruiker. 
Er staan zeer veel nieuwe boerderijen in dit gebied, dit kan in het kader 
van een eventuele bedrijfsverplaatsing bijzondere belangstelling vereisen. 
8. Iets meer dan de helft van de cultuurgrond is grasland. Na i960 is 7% van 
de cultuurgrond omgezet van bouw- in grasland. Het bouwplan is vrij een-
voudig met bijna geen verschillen tussen grote en kleine bedrijven. 
De tuinbouw op de landbouwbedrijven is naar aantal bedrijven afge-
nomen en naar oppervlakte per bedrijf toegenomen. 
Naast het gemengde grondgebruik heeft meer dan de helft van de land-
bouwbedrijven drie of meer produktierichtingen binnen de veehouderij. 
9. Hoewel bij de rundveehouderij het accent op het melkvee ligt wordt opmer-
kelijk veel jongvee gehouden. Vooral aan de Maaskant is veel jongvee, op 
de zandgronden is relatief meer melkvee. De melkveehouderij is de laatste 
vijf jaar geïntensiveerd5 op de landbouwbedrijven zijn thans bijna 10 
melkkoeien per bedrijf. 
10. Op bijna 90% van de landbouwbedrijven worden varkens gehouden. Naar aan-
tal bedrijven gerekend is de mesterij even belangrijk als de fokkerij. Het 
beperkt blijven tot een produktierichting leidt zowel bij de mesterij als 
bij de fokkerij tot beduidend grotere eenheden. 
De kippenhouderij op twee derde van de landbouwbedrijven is van min-
der belang. Maar weinig bedrijven hebben grotere eenheden (1000 of meer) 
leghennen. De kuikenmesterij is van bijna geen betekenis. 
11. Het aantal landbouwbedrijven in het gebied is van I96O-I965 met 8% ver-
minderd, het aantal daarop werkzame vaste mannelijke arbeidskrachten met 
l6%„ De vermindering van de arbeidsbezetting per bedrijf?alleen gelet op 
het aantal mannelijke vaste arbeidskrachten,was nagenoeg alleen van bete-
kenis voor de bedrijven van 10-20 ha. De per vaste arbeidskracht bewerkte 
oppervlakte steeg met ruim 2 ha tot 9*5 ha. 
De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven bestaat, naar aantal vas-
te mannelijke arbeidskrachten, voor 75% uit de bedrij fshoofden en voor 
20% uit meewerkende zoons. Op de kleine bedrijven is het aandeel van de 
boer veel groter, op de grotere bedrijven zijn meer meewerkende zoons. 
12. De bedrij fsuitkomsten van de bedrijven in het gebied kunnen op ongeveer 
hetzelfde niveau verondersteld worden als van de L.E.I.-bedrijven in deze 
streek. Van laatstgenoemde bedrijven gaven alleen die van 15 ha en groter 
de laatste drie jaar gemiddeld bevredigende resultaten. 
13. De landbouwers zijn gemiddeld 48 jaar oud;, meer dan de helft (56%) van 
hen is jonger dan 50 jaar. Veel jonge bedrijfshoofden zijn er ook bij de 
groep met meer gespecialiseerde bedrijven. 
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14. Het aantal opvolgers per 100 "bedrijven (28) is voor het gebied niet 
geheel voldoende om alle openvallende plaatsen te "bezetten. Op de grote-
re "bedrijven werken meer en op de kleinere bedrijven minder, zoons mee 
dan er zullen kunnen opvolgen. 
Van de 134 landbouwers van 50 jaar en ouder hebben er 47 geen op-
volger. Hiervan hebben er 32 minder dan 10 ha grond. Van de kleine be-
drijven mag wel verwacht worden dat zij zullen verdwijnen, voor enkele 
grotere bedrijven kan eventueel nog wel een opvolger komen. 
15- Het aantal aanvragers voor de saneringsregeling van landbouwbedrijven 
was in dit gebied nog vrij beperkt. Alle aanvragers voor de eerste rege-
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GEREGISTREERDE^ MAR BE 
Dverloon 
zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 -10 ha 
10 -15 ha 
I 15 -20 ha 




< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 -10 ha 
10 -15 ha 
15 -20 ha 
>, 20 ha 
totaal 
3amb e ek-Vortum 
zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
1
 5 - 7 ha 
! 7 -10 ha 
10 -15 ha 
15 -29 ha 




< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 -10 ha 
10 -15 ha 
15 -20 ha 
>y 20 ha 
totaal 
'otaal r.v.k. zonder cult.gr. 
Overloon < 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 -10 ha 
10 -15 ha 
15 -20 ha 
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Big lage 45 
RAMING VAN HET AANTAL KANDIDATEN1 VOOR B E D R I J F S B E Ë I N D I G I N G V I A HET 0 _ E N S . - F O N D S 
Aantal geregistreerde tel pi ichtigen in 1965 
Totaal waarvan mot cultuurgrond in gebruik 
totaal waarvan 50 jaar of ouder 
totaal waarvan met hoofdberoep in de land- of tuinbouw 
totaal waarvan net ;en inkomen van < f.8.000,- (schatting) 
totaal waarvan sudert 1960 onafgebroken een land-of tuin-
bouwbedrijf hebben uitgeoefend 
totaal waarvan de bedrijfsoppervlakte sedert 1960 
niet verkleind is, tenzij onvrijwillig 
totaal waarvan zonder aanaswozen opvolaer 
to taa l oppervlakte van betrokkenen 
in ha 
Landbouwers: 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 1 0 ha 
1 0 - 1 5 ha 
1 5 - 2 0 ha 

























5 3 3 3 
15 13 11 10 





















25 25 12 11 
Al le geregistreerden 451 441 212 171 71 67 51 41 
Bron: L . E . I 
1115 
In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut zijn 
op dit gebied reeds verschenen of verschijnen binnenkort s 
Verslag Blo. 60 Slangenborg. Sociaal-economische schets van een ruil-
verkaveling in het Groninger landschap Vesterwolde, 
januari 1964° 
Verslag Ko. 63 Mierlo, Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied tussen Eindhoven en Helmond, janu-
ari 1964. 
Verslag No. 70 Sleenérs'troom. Een sociaal- en bedrijfseconomisch 
onderzoek in het ruilverkavelingsgebied ten westen 
van Emmen, april 1964. 
Verslag No. 74 Vries. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied in het noorden van Drenthe, april 
I964. 
Verslag No. 78 Rijsbergen. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Breda, 
mei I964. 
Verslag No. 86 Genemuiden. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsblok aan het Zwarte Water, juni 
1964. 
Verslag No. 91 Bergen. Sociaal-economische schets van een ruil-
verkavelingsblok in Noord-Limburg, juli 1964. 
Verslag No. 101 Zuiddorpe-Clinge. Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavelingsgebied in de grensstreek van 
oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, september I964. 
Verslag No. 102 Oukoop-Kortrijk. Sociaal-economische schets van 
het ruilverkavelingsblok in het Utrechtse weide-
gebied, september 1964° 
Budel-Strijper Aa. Sociaal-economische schets van 
twee ruilverkavelingsgebieden in de Brabantse Kem-
pen, november 1964. 
Luttenberg. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied in Salland, januari I965. 
Meeden-Scheemda. Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavelingsgebied in het Oud-Cldambt, 
januari 19&5« 
Ooststellingwerf. Sociaal-economische schets 
van een ruilverkavelingsgebied in het zuiden van 
de Friese Wouden, januari 1965. 
Verslag No. 120 Lieshout. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied ten noordwesten van Helmond, 
februari 1965« 
Verslag No. 121 Land van Swentibold. Sociaal-economische schets 
van het ruilverkavelingsgebied in Zuid-Limburg, 
maart 1965-
Verslag No. 122 Houtse Polders. Sociaal-economische schets van 
het ruilverkavelingsgebied ten noorden van Breda, 
maart I965. 
Verslag No. 127 Woldendorp. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkavelingsgebied in .het noordoosten van de 
provincie Groningen, april 1965» 
i/er s l a g No. 
i/er s l a g No. 
i /e rs lag No. 





z. o. z. 
V e r s l a g No. 133 lucht. S o c i a a l -economische s c h e t s van he t r u i l v e r -
k a v e l i n g s g e b i e d i n Midden-Limburg, a p r i l 1965« 
V e r s l a g l\To. 141 lieerde-. Soc i aa l - economische s c h e t s van he t r u i l -
v e r k a v e l i n g s g e b i e d op de o o s t e l i j k e Veluwe, a u g u s -
t u s 1965. 
V e r s l a g No. I42 Holde. Soc i aa l - economische s c h e t s van een r u i l v e r -
kave l i n g s g e b i e d in Dren the , novemher 1965 -
V e r s l a g No. 143 Anloo. Soc iaa l - economische s c h e t s van een r u i l v e r -
k a v e l i n g s g e b i e d op de Hondsrug, december 1965• 
V e r s l a g No. 146 We s t e rbo rk . Soc i aa l - economische s c h e t s van he t r u i l -
v e r k a v e l i n g s g e b i e d in Midden-Drenthe , december 1965-
V e r s l a g Wo. 148 Bave l . Soc i aa l - economische s c h e t s van he t r u i l v e r -
k a v e l i n g s g e b i e d t e n zuidwesten van B r e d a , j a n u a r i i 9 6 0 . 
V e r s l a g No. I50 P a a s l o - K e r k b u u r t . Soc iaa l - economische s c h e t s van h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in de kop van O v e r i j s s e l , j anu-
a r i I 966 . 
V e r s l a g No. 153 De P o e l . Soc i aa l - economische s c h e t s van een r u i l v e r -
k a v e l i n g s g e b i e d op Zuid-Beveland, f e b r u a r i 1966. 
V e r s l a g No. 154 Overloon. Soc iaa l - economische s c h e t s van h e t r u i l v e r -
k a v e l i n g s g e b i e d i n h e t o o s t e n van Noord-Brabant , 
a p r i l I 9 6 6 . 
VOLLEDIGE LIJST VAN ÀKTUELE L.E.I.-PUBLIKATIES 
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